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は じ め に
じ ょ う が ん じ じ ょ う せ い ご う「 い た ち JI I」 は ， 常 願 寺 川 を 水 源 と す る 常 西 合
ぐ ら口 用 水 に 取 水 口 を も ち ， 富 山 市 内 を 流 れ る 一 級 河
)  IIで す 。 流 れ を 大 ま か に た ど っ て み ま し ょ う 。 取
ま水 口 は ， 標 高 約 1 2 0 m の 地 点 で ， 左 岸 は 大 山 町 馬
せ ぐ ら に し の ば ん ち な い せ ん ち ょ う瀬 口 ， 右 岸 は 富 山 市 西 番 地 内 で す 。 上 滝 を 扇 頂 と竺 い う らす る 常 願 寺 川 扇 状 地 上 を ， 北 西 の 方 向 に 流 れ ま す 。
か ん が い富 山 市 南 東 部 の 水 田 地 帯 の 灌 漑 用 水 注 1 と し て ， ま
た ， 水 田 か ら の 落 ち 水 （ 排 水 ） 注 2 を 受 け て 富 山 市
せ い り ゅ う街 地 に 向 け て 流 れ ま す 。 途 中 ， 清 流 橋 （ 草 島 線 ）
い か だ上 手 で 筏 川 と 合 流 し ， 大 泉 か ら 清 水 町 ・ 泉 町 に か
け て の 湧 き 水 を 集 め ， 今 木 橋 下 手 で 松 川 と 合 流 し
は っ たま す 。 さ ら に 八 田 橋 の 上 手 で は 赤 江 川 の 水 を 集 め ，
ふ が ん う ん が か ん す い こ う 又 ん み な と い り ふ ね富 岩 連 河 環 水 公 園 の 南 を 西 に 流 れ ， 湊 入 船 橋 下 手
ふ が ん っ ん が
で 富 岩 運 河 に ・水 を 注 ぎ tE 3, 富 岩 連 河 の 西 側 を 北 流 ，
~ ? じ ん神 通 川 へ の 放 水 路 も あ っ て ， 興 人 橋 下 流 で 神 通 川
に 合 流 し ま す 。 流 路 延 長 14 .8km, こ れ が 「 い た
ち 川 」 で す 。
ll り か わ（ 注 l 堀 川 用 水 ． 七 ヶ 村 用 水 ． 三 ケ 村 用 水 ． 奥 田 用 水 ）ば ん も ら く も ん み ょ う（ 注 2 盤 持 川 排 水 ， 公 文 名 排 水 ． 小 池 川 排 水 ）





じ ょ う せ い ご う ぐ ち常 西 合 口 用 水 か ら の 取 水 口 の 機 械 室 壁 面 に あ る 、
し み ず ま た清 水 又 用 水 の 表 示
-,;;; 
じ ょ う せ い ご う ぐ ち常 西 合 口 用 水 か ら の 取 水 口
．  
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図 1 .  い た ち 川 沿 い の 村 々 （ 大 正 初 期 ）
い た ち名 前 の 由 来 「 い た ち 」 は イ タ チ （ 腱 ？ ）
て ん し ょ う は ん天 正 8 年 ( 1 5 8 0 年 ） 秋 ， 神 通 JII ・ 常 願 寺 ） II が 氾
ら ん さ つ さ な り ま さ濫 し ， こ の 様 子 を 見 た 佐 々 成 政 が ， 馬 瀬 口 に 来 て
さ つ さ て い自 ら 指 揮 し て ， 堤 防 （ 佐 々 堤 ） を 造 ら せ ま
い た ち が わし た 。 常 願 寺 川 か ら 分 流 し た こ の JIIを 馳 川
と し ， JI I沿 い の 田 畑 の 価 韮 に 役 立 つ よ う に ・
し ま し た 。 こ の 氾 濫 は 堤 防 に 住 み つ い て い
た イ タ チ の 巣 穴 が 原 因 で あ っ た た め ， 「 い
た ち JII」 と 名 付 け た と い わ れ て い ま す 。  し，，え i ぎ ね ん ぷ げ ん きか し ， ［ 上 多 年 譜 ］ に は 「 元 亀 二 年 (15 71 年 ）
ご し ゅ つ ば あ り春 三 月 上 旬 ， 越 中 二 御 出 馬 有 テ （ 中 略 ） 同
て き へ い い ど み t ・t ・か十 八 B 越 中 ノ 敵 兵 腱 川 二 発 向 シ ， 大 二 挑 戦
し た 二 は
フ 」 と あ り ， ま た ， ［ 富 山 之 記 ］ に 「 丁 煮
ゅ う が ま で ゅ う馳 河 迄 一 里 之 間 J や 「 抽 （ 腿 ） 河 原 二 馬 場
- し ら えヲ 栴 へ 』 と の 記 述 が あ る こ と か ら ， 成 政 以
前 か ら こ の 名 前 が つ い て い た と 思 わ れ ま す 。
［ 大 日 本 地 名 辞 典 ］ に は 「 イ タ チ は ， 恐 ら
エ ク チ ぎく 役 の 義 に て ， 郡 村 の 人 民 を 役 し て つ く り
た る も の に や 』 と あ る こ と か ら ， 川 を 造 る
の に 多 く の 人 夫 な ど を 動 貝 し た の で ， 夜 笠
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川 で あ り 「 い た ち 川 」 に 転 じ た も の と 考 え ら れ ま
す 。
ほ う れ さ み な か み宝 暦 14 年 (1764 年 ） の ［ 調 書 ］ に は 「 腿 川 水 上
す じ り ょ う し み ず ま た ".:? は 常 願 寺 川 筋 上 滝 領 よ り 取 入 る 清 水 又 用 水 と 云 。
え ぐ ち む ら 情 う ま で と や ま り ょ う さ か い西 番 村 領 よ り 山 室 江 口 村 ， ， 迄 富 山 領 境 を 通 り ， 太
ほ ん ご う田 本 江 に て 筏 川 と 云 用 水 と 藷 答 ， 尖 ょ り 腿 川 と 云 。
み ち の り ほ ど富 山 町 を 通 り 神 通 川 へ 落 合 ， 道 程 四 里 程 。 」 と あ
り ， 上 流 は 清 水 又 用 水 と い わ れ て い ま し た 。
江 戸 時 代 の 史 料 ガ ら
次 の 表 l ・ 表 2 は ， 江 戸 時 代 の 常 願 寺 川 扇 状 地
の 主 な 村 々 の 税 負 担 を 示 し た も の で す 。 「 い た ち
な か や し ん み ょ う せ き い し や な が や
は ち か わ せ ん お う ぶ さ れ き（ 八 川 ） 村 な ど は 扇 状 地 の 扇 央 部 で ， 砂 礫 な ど が
● 多 く 水 が 浸 透 し や す く 地 味 が や せ て い た こ と ， ま
た 川 の 氾 濫 に よ る 被 害 が 多 か っ た こ と の た め ， 税
率 が 低 か っ た と 考 え ら れ ま す 。 そ れ に 対 し て 水 の
ゅ う す い た い豊 富 な 湧 水 帯 の 村 々 や ， 地 味 が 肥 え て ， 水 も 豊 か
せ ん た んで あ る 扇 端 部 の 村 々 は ， 税 率 が 高 く ． 収 穫 の 半 分
こ も の な り近 く を 税 と し て 納 め て い ま し た 。 雑 税 （ 小 物 成 注 4)
と し て 韮 履 ． 岱 籍 ． ま 直 悔 が ぁ り ， サ ケ ・ ア ユ ・ マ
ス な ど の 魚 が 捕 れ て い ま し た が ， 税 と し て 納 め て
い た こ と も 分 か り ま す 。
こ も の な り（注 4 原 野 ・ 河 岸 な ど で 農 民 が
利 益 を 受 け る こ と に 対 し て か け ら れ た 税 。 ）
度 重 な る 洪 水 は
今  ， 常 西 合 口 用 水 か ら 取 水 し て い る 水 も ， 昔 は
か わ く ら と り あ し し き常 願 寺 川 の 岸 に 川 倉 や 鳥 脚 式 の 工 作 物 を つ く り ，
直 接 取 水 し て い ま し た 。 常 願 寺 川 が 増 水 す る と ，
工 作 物 が 障 害 と な っ て 堤 防 が 決 壊 し ， 洪 水 の 原 因
と な っ た こ と も 多 か っ た よ う で す 。 こ れ は ， 扇 状
地 で 生 活 す る 人 々 の 生 命 財 産 に 関 わ る 大 変 な 問 題
と な り ま し た 。 特 に ， 馬 瀬 口 付 近 で 堤 防 が 切 れ る
と ， 必 ず と い っ て い い ほ ど 「 い た ち 川 」 の 水 は 溢
れ ， 川 沿 い だ け で な く ， 下 流 の 富 山 町 の 人 々 も 大
き な 被 害 を 受 け ま し た 。
主 な も の を み ま す と ，
つ つ み It っ か い・ 元 禄 14 年 (1701 年 ） 8 月  ［ 馬 瀬 口 堤 欠 壊 し て 馳
や き ば く ず こ と ご と川 へ 注 入 。 大 泉 焼 場 の 堤 崩 れ ， 橋 も 悉 く 流 さ れ た 。
ま ち い え り ゅ う し つ
川 端 の 町 家 多 く 流 失 。 ）
か ん せ い に わ か・ 寛 政 元 年 (1789 年 ） 6 月  【 腿 川 が 俄 に 増 水 ， 古
川 町 以 北 強 く ， 橋 は 悉 く 流 失 し た 。 】
あ ん せ い と ん ぴ ほ う か い
か ゆの 大 洪 水 【 3 月 岩 石 ・ 大 木 を の み 込 ん だ 粥 の よ
か わ よ Itう な 泥 流 が ， 馬 瀬 口 の 川 除 （ 堤 防 ） を 乗 り 越 え ，
表 1 .  い た ち 川 沿 い の 村 々 の 租 税 表 2 .  常 願 寺 川 扇 状 地 の 村 々 の 租 税
．  
村 名 高 免 小 物 成
西 番 村 1,53 石 3 ツ 4 歩 鮭 役 4 匁 鮎 川 役 12 匁 鱒 役 4 匁
大 場 村 10 石 4 ツ 3 歩 鮭 役 14 匁 鮎 川 役 25 匁 鱒 役 3 匁
城 村 583 石 3 ツ 3 歩 鮭 役 1 匁 鮎 川 役 4 匁 鱒 役 4 匁
七 木 運 上 役 7 匁 余
横 内 村 456 石 3 ツ 5 歩 鮎 川 役 3 匁 七 木 運 上 役 6 匁 3 分
中 屋 村 645 石 2 ツ 9 歩  鮎 JII 役 14 匁
新 名 村 325 石 3 ツ 3 歩 鮭 役 1 匁 鮎 川 役 3 匁 鱒 役 2 匁
七 木 運 上 役 4 匁 5 厘
長 屋 村 295 石 3 ツ 3 歩 鮭 役 2 匁 鮎 川 役 2 匁 鱒 役 1 匁
石 屋 村 428 石 3 ツ 3 歩 鮭 役 3 匁 鮎 川 役 3 匁
七 木 運 上 役 5 匁 5 分 桑 役 3 匁
闊 村 524 石 2 ツ 9 歩  鮎 JI! 役 13 匁
太 田 本 郷 村 2.687 石 3 ツ 6 歩 鮎 川 役 20 匁 七 木 運 上 役 16 匁 余
山 室 江 口 村 72 石 4 ツ 1 歩
公 文 名 村 315 石 4 ツ 2 歩 ※ 凌. ... ・ ・ 銀 の お 金 の 単 位 ．
村 名 石 高 免
大 泉 村 82 石 4 ツ 5 歩
湧
清 水 村 907 石 4 ツ 7 歩
水
小 泉 村 493 石 4 ツ 5 歩
， 
今 泉 村 536 石 4 ツ 8 歩
下 飯 野 村 I, 134 石 4 ツ 8 歩
扇
田 畑 村 1. 230 石 4 ツ 8 歩
端
水 疼 村 56 石 5 ツ 3 歩
部 米 田 村 l, 05 石 4 ツ 6 歩
※  菟 （ ＝ 税 率 ） 4 ツ 1 歩 と は 収 穫 の 4 1  %  
を 税 と し て 納 め る 。
※  経 ． 籟 ． 藉 ．
省 ・ 宵 ・ 械 ） に か け ら れ た 税 ．
※  
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馳 川 に 流 れ 込 み ま し た 。 4 月 に は 大 鉄 砲 水 が 常
お そ願 寺 川 下 流 一 帯 を 襲 い ， 特 に 左 岸 は 南 北 5~6 里，
東 西 2 里 の 間 が 一 面 の 泥 沼 と な り ， 各 用 水 は ほ と
ん ど 泥 に 埋 ま っ た 。 】 … … 〔 今 も 川 沿 い の 地 域 の
わ り表 土 の 下 に 「 ト ン ベ 泥 」 と い う 割 石 を 含 ん だ 固 い
地 層 が 残 っ て い る そ う で す 。 〕
ざ せ いな ど が あ り ， 多 く の 犠 牲 者 と 多 大 の 被 害 を 出 し ま
し た 。 こ れ ら の 災 害 の 復 旧 工 事 の た め の 労 力 （ 人
足 な ど ） や 資 材 の 提 供 な ど は ， ほ と ん ど 農 民 が 行
い 大 変 な 負 担 を 強 い ら れ ま し た 。
洪 水 は ， 江 戸 時 代 ば か り で な く ， 明 治 以 降 も 度 々
あ り ま し た 。
西 本 郷 村 （ 本 郷 町 ） 付 近 の 様 子
• 明 治 12 年 4 月 「 い た ち 川 」 大 洪 水 。 大 洪 水 が あ
れ ば 必 ず と い っ て い い ほ ど コ ロ リ （ コ レ ラ 病 ） が
発 生 し て 死 人 が 出 る も の 。 西 本 郷 村 に 於 い て も
コ レ ラ の 病 人 が 多 く 出 た 。 舌 鱚 の 話 〈 コ ロ リ 病 と
見 れ ば ， ま だ ， 息 が あ っ て も 棺 に 入 れ て 「 い た ち
川 原 」 や 湖 沼 に て 焼 い た も の 。 コ ロ リ で な い の に
診 断 間 違 い を さ れ た 人 も あ っ た 。 腿 川 原 に て 助 け
て く れ と 申 し て い た の で ， 棺 か ら 出 し て 馳 川 を 渡
り ， 中 新 川 ま で 逃 れ ， 生 存 を し た 人 も あ っ た と い
う。 〉
度 重 な る 大 洪 水 の た め 西 本 郷 村 の 南 部 地 域 に 第
ー  ， 第 二 の 堤 防 を 造 り ， 洪 水 を 防 い で い た が ， 明
治 42 年 頃 ま で に 堤 防 を 払 い 下 げ て 水 田 と な っ た 。
・ 大 正 3 年 8 月 の 大 洪 水 は ， 田 畑 に 大 損 害 を も た
か い し ゅ う た びら し た 。 以 後 ， 曲 が り く ね っ た 腿 川 は ， 改 修 度 に ，
地 元 民 に 相 談 も な く 直 線 的 な 見 通 し の 出 来 る 川 と
な っ て い く 。
い た ち 川 橋 西 の 記 念 碑  （ 本 郷 町 ）
お う ら い洪 水 に よ っ て ， 道 （ 上 滝 往 来 ） は ， 砂 ・ 小 砂 利 ・
小 石 も あ っ て ， 本 郷 の 河 原 と ま で 言 わ れ た 。 道 と
水 田 と の 高 さ は 同 じ 程 で ， 水 田 の 水 が 道 に 流 れ で
て 困 っ た 。
竹 林 甚 吾 著 「 花 及 び 記 憶 」 よ り
洪 水 に よ る 影 響 は ， 町 名 に も 残 っ て い ま す 。 小
島 町 ・ 中 島 町 ・ 新 川 原 町 ・ 下 川 原 町 ・ 阿 川 原 町 な
な か すど は ， 中 州 や 川 原 で あ っ た 所 に で き た 町 々 で す 。
砂 町 ・ 石 倉 町 ・ 堤 町 の 町 名 か ら も 川 筋 を 変 え て ，
流 れ て い た こ と が 分 か り ま す 。t• • う
川 沿 い の 橋 の た も と ゃ 蛇 行 し て い る 所 に 「 お 地
蔵 さ ん 」 を 見 か け ま す 。 度 々 起 き た 洪 水 は ， 多 く
の 溺 死 者 を だ し ， 上 流 か ら 流 れ 着 い た 犠 牲 者 も あ っ
た よ う で す 。 ） 牲 煮 召 應 界 ●
長
じ ゅ
寿 な ど の 「 お 地 蔵 さ ん 」 が 安 置 さ れ ま し た 。 ま た
す い じ ん ま つ飲 み 水 や 火 災 を 防 護 す る 水 神 を 祀 る 「 水 神 社 」 注 5.
ほ こ ら
月 見 橋 下 流 左 岸 に 「 お 稲 荷 さ ん 」 の 祠 が あ り ま す 。
（注 5 大 泉 町 ， 幾 川 町 ， 向 川 原 町 ）
川 沿 い に は
神 通 川 （ 今 の 松 川 ） と 合 流 す る あ た り の 今 木 町 ・
下 木 町 ・ 木 町 の あ た り は ＂ 木 町 の 浜 ＂ と 呼 ば れ ，
東 岩 瀬 か ら の 魚 介 類 な ど の 物 資 や 木 材 な ど 船 荷 の
り く あ げ ば は ま や く し ょ
陸 揚 場 で し た 。 近 く に は ， 浜 役 所 も あ り ま し た 。
黛 未 町 は ， 東 の 山 地 か ら 鯖 ゃ 麗 （ 黒 木 ） が 入 っ て
き た 所 で こ の よ う に 呼 ば れ ま し た 。 富 山 町 は 燃
こ ろの 上 流 で 木 を 伐 採 し ， そ れ を 切 断 し た 木 片 を 椙 と
呼 び ． 常 願 寺 川 → 清 水 又 用 水 → 清 水 川 原 （ 木 場 ） ii  
原 ） へ 運 び ， 売 買 し た 記 録 が 残 っ て い ま す 。 オ 呂 は ，
直 径 8 ~ 10cm, 長 さ 1.2m ほ ど に 切 断 さ れ た 木 で
す  。 し か し ， オ 呂 流 し は ） IIの 両 岸 を 破 損 す る こ と が
多 か っ た た め ， 囁 漏 怜 う が ， 破 損 し た と き は 早 急 に
修 理 す る こ と ， 大 量 の 水 で 流 さ な い こ と な ど 条 件
付 き で 許 可 し た 記 録 も 残 っ て い ま す 。
図 1 に 土 の 記 号 が 川 の 両 側 に あ り ま す 。 水 力 をつ き や
利 用 し た カ ッ チ ャ （ 水 車 小 屋 ＝ 揚 屋 ） が あ っ た 所
で す 。 「 い た ち 川 」 も こ の あ た り は 流 れ が 早 く ，
水 量 も 豊 富 で あ っ た の で ， 水 車 が 設 け ら れ ま し た 。
水 車 は ， 「 い た ち ） 11」 に 直 接 架 け た の で な く ， 水
路 を 引 く か ， 用 水 を 利 用 し て い ま し た 。 直 径 6 ~
4  
8 m の 大 き な 水 車 が ギ ー イ ギ ー イ と 音 を た て な が
ら 回 る そ ば に は 籍 菜 ． 簸 筋 ．惰 巖 勺 ． 籍 紆 ち ゃ 籍
蕃 砿 嶽 ． 韮 涵 ＜ 揚 屋 な ど の 建 物 が 立 ち な ら び ， 江 戸
時 代 か ら 昭 和 の 始 め ま で ， カ ッ チ ャ は 活 動 し て い
さ さ ぶ ねま し た 。 生 産 に 必 要 な 原 材 料 の 運 搬 に 笹 舟 が 使 わ
れ ， 「 い た ち ） 11 」 は 水 運 に も 利 用 さ れ て い ま し た 。
農 村 地 帯 の 中 に ． こ れ ら の カ ッ チ ャ に 関 係 し た 仕
事 に 従 事 し た 人 た ち も 多 く 住 ん で い た よ う で す 。
お わ り に
洪 水 に よ る 犠 牲 者 や 被 害 が 多 か っ た 川 沿 い の 村 々
も ． 史 料 か ら 見 る と ． 川 に は サ ケ ・ ア ユ ・ マ ス な
し ょ う れ い
ど が 泳 ぎ ， 富 山 藩 の 奨 励 や 農 民 の 努 力 に よ っ て 広
じ ょ う む ら よ
が る 水 田 ． 緑 豊 か な 林 の あ る 扇 央 部 （ 城 村 ． 械 苔
● 符 ． 新 名 村 ・ 石 屋 村 ・ 太 田 本 郷 村 ） が あ っ た こ と
が 分 か り ま す 。 古 い 記 録 に は ． 「 清 水 村 で は ．
え ん
桜 が 植 え ら れ ， 花 見 の 宴 が 開 か れ た 。 崩 滋 13 年 2
し ょ っ し ば い月 (176 年 ） 清 水 定 で 人 形 芝 居 を す る こ と の 許 可
な ん そ う が
が で た 。 」 な ど と あ り ま す 。 ま た ， 南 宋 画 の 大 家
い け の だ い が池 大 雅 が 訪 れ て ． 雪 の 立 山 を 描 い た と い ぅ 笑 蘊 は ，
明 治 に な っ て 雪 見 橋 と 名 付 け ら れ ， 月 見 橋 ・ 花 見
橋 も で き て い ま す 。 か つ て は ， 川 原 や 中 州 が あ り ．
そ こ で 魚 取 り や 夕 涼 み が で き た 川 も ， 今 了 ｛ 、 も 堤 防
に 桜 や 柳 な ど の 木 々 が 植 え ら れ ， 涼 し い 木 陰 を つ
く つ て い ま す 。 市 街 地 で は ， 景 観 も 大 き く 変 わ り
遊 歩 道 が で き , J  11 沿 い の 人 々 の 協 力 に よ っ て 在 籍
も つ く ら れ ， 訪 れ る 人 々 に 親 し み が も て る 「 い た
ち 川 」 に な っ て い ま す 。 清 流 橋 か ら 上 流 に 行 く と
住 宅 地 の 中 に ， 高 速 道 路 と 交 差 す る あ た り か ら は
田 圏 の 中 に ． ま だ 草 む ら の あ る 景 色 が 見 ら れ ま す 。
し の昔 の こ と を 偲 び な が ら 散 策 し て み ま せ ん か 。 何 か
新 し い 発 見 が あ る か も し れ ま せ ん よ 。
（ ま つ だ し ず お ）
．  
図 2 • 富 山 市 街 図 （ 明 治 18 年 ） （ ） は 旧 町 の 推 定 位 置
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